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集)第三编，“太平天 国”，台湾商务印书馆，1985年版，第 5l 
页。 
( 呤喇(荚)：<太平天国革命亲历记>，上册 ，中华书局， 
l961年版．第244页。 
⑩ 有关“天父上主皇上帝”的考证解释可谓众说纷纭 。各 
有见地 。但洪秀全心 日中的“天父上主皇上帝”是一位中西合 
壁的“独一”真神却 是确切无疑 的。 
)⑥披得·克拉克：<上帝来到广西)，栽 <太平天国史译 
丛)第一辑，中华书局 。1981年版，第240页。 
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